










独や人間的な性質を認めたにもかかわらず、“［...］we should say he was child 
neither of Lascar nor gypsy, but a man ’ s shape animated by demon life ─ a 







































































　　It was a disadvantage to the lad, for the kinder among us did not 
wish to fret the master, so we humoured his partiality; and that 
humouring was rich nourishment to the child’ s pride and black 
tempers.（３２）２
しかし、ヒースクリフはアーンショウ氏の厚意に対し感謝の意を表していな










［...］showing how her pretended insolence, which he thought real, had 
more power over Heathcliff than his kindness: how the boy would do 























I wish my father were back again. Hindley is a detestable substitute─
50 
his conduct to Heathcliff is atrocious─ H. and I are going to rebel─
we took our initiatory step this evening.（１６）
加えて、キャサリンは勝気で誰よりも優位に立ちたがる性質の少女である。
このことは“In play, she liked exceedingly, to act the little mistress; using her 























“Nelly, I am Heathcliff ! ― he ’ s always, always in my mind―not  as 



























したことや、エドガ ・ーリントンの“‘I promised mamma that I wouldn ’ t say 
one word to him, and I didn ’ t’”（４６）という台詞からも分かる。
 　こうして、他人に受け入れられない自分を意識したヒースクリフについ




















He pointed to a framed sheet hanging near the window, and continued
─
　　 “  The crosses are for the evenings you have spent with the 














































　　“Yes, she ’ s dead !”I answered, checking my sobs and drying my 
cheeks.“Gone to heaven, I hope, where we may, everyone, join her, if 
54 
we take due warning, and leave our evil ways to follow good!”







ない。キャサリン自身も“If I were in heaven, Nelly, I should be extremely 
miserable.’ ”（６３）と語り、また夢の中で天国から落とされたとネリーに告白し
ている。
　　“This is nothing,”cried she;“I was only going to say that heaven 
did not seem to be my home; and I broke my heart with weeping to 
come back to earth; and the angels were so angry that they flung me 
out, into the middle of the heath on the top of Wuthering Heights; 
where I woke sobbing for joy.”（６３）
また、「キャサリンは天国に導かれた」と言ったネリーでさえも、“Do you 






“Oh! you said you cared nothing for my sufferings ! And I pray one 
prayer― I repeat It till my tongue stiffens― Catherine Earnshaw, may 
you not rest, as long as I am living! You said I killed you ― haunt me, 
then ! […] Be with me always―take any form―drive me mad! only do 











“I looked round impatiently─ I felt her by me─ I could almost see her, 
and yet I could not ! I ought to have sweat blood then, from the anguish 
of my yearning, from the fervour of my supplications to have but one 
glimpse! I had not one. She showed herself, as she often was in life, a 
devil to me ! [...] It was a strange way of killing, not by inches, but by 















































“And that minx, Catherine Linton, or Earnshaw, or however she was 
called ─ she must have been a changeling ─ wicked little soul ! She 
told me she had been walking the earth these twenty years: a just 
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　“I ’ m not wishing you greater torment than I have, Heathcliff. I only 
wish us never to be parted ― and should a word of mine distress you 
hereafter, think I feel the same distress underground, and for my own 
58 
sake, forgive me !”（１２５）
        “If I’ ve done wrong, I’ m dying for it. It is enough! You left me too; but I 





































He muttered detached words also; the only one I could catch was the 
name of Catherine, coupled with some wild term of endearment or 
suffering, and spoken as one would speak to a person present ─ low 
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